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ZNANSTVENI SKUPOVI
 EKOHISTORIJSKI KRUžOCI NA SVEUČILIŠTU U ZADRU
Na Sveučilištu u Zadru u ožujku pokrenuta je inicijativa o organiziranju kružoka o ekohistoriji, 
u koju se uključilo Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju. S obzirom na nedostatak 
upravo ovakve tematike na već spomenutom sveučilištu, nekolicina studenata upravo je u ekohisto-
rijskom kružoku pronašla put za otkrivanje novih svjetonazora. Kao i kod svakog okupljanja ovakve 
vrste, cilj je bio potaknuti niz razgovora i rasprava na temu ekohistorije. Na prvom Ekohistorijskom 
kružoku koji je održan 21. ožujka 2013., bilo je potrebno studente uvesti u problematiku povijesti 
okoliša i za početak ukazati na znanstvenike odgovorne za upoznavanje hrvatskog znanstvenog kadra 
i šire javnosti s ekohistorijom. Upravo zbog toga za literaturu je određen članak Hrvoja Petrića, Što 
je povijest okoliša?, u zborniku Historični seminar 6 i pogovor Drage Roksandića, Ekohistorija: nova 
historiografska disciplina ili nova historijska znanost?, u knjizi Povijest europskog okoliša autora 
R. Delorta i F. Waltera. Na prvom ekohistorijskom kružoku prisustvovali su  studenti (abecedno): 
Nastassja Ćakić (kroatistika - lingvistika), Petra Kupsjak (etnologija i kulturna antropologija - pe-
dagogija), Marina Matiša (povijest), Ivan Medić (arheologija), Matea Talaja (geografija), Ivan Vekić 
(povijest - povijest umjetnosti), Mate Vučić (geografija) te inicijator i moderator Goran Đurđević. Za 
početak je razgovor krenuo u smjeru otkrivanja razloga i motiva zbog kojih su se studenti zainteresi-
rali za ovo područje. Većina razloga upućivala je upravo na srodnu povezanost sa znanošću u kojoj se 
studenti obrazuju, ali i intrigantnost same ekohistorije kao znanosti koja se uvlači u različite spektre 
prirodnih i društvenih komponenata različitih znanosti. Kako se većina studenata na kružoku tek 
upoznala s temom, prve rasprave bile su potaknute pitanjima samog obuhvata proučavanja ekohisto-
rije. Studenti su se također bazirali na razjedinjavanju pojmova prostora i okoliša potrebnih za daljnje 
bavljenje tematikom. Prve rasprave bile su većinom potaknute primjerima promjena okoliša kroz 
povijest s kojima su se studenti upoznali kroz prijašnje školovanje. Neki od glavnih primjera raspra-
va bili su usporedbe promjena okoliša na kontinentima s domorodačkim stanovništvom i europskim 
doseljenicima, primarne promjene u krajobrazu prouzrokovane nomadskim načinom života prvih 
organiziranih zajednice, te seobe naroda kao posljedica ne samo klimatskih i ekoloških promjena 
već i ekonomski uzrokovanih promjena. Pomoću primjera na temelju kojih su nastavljene rasprave, 
pokušalo se što detaljnije odgovoriti na pitanje o području proučavanja ekohistorije koje je bilo nit 
u povezivanju studenata na prvom kružoku. S obzirom da je prvi Ekohistorijski kružok uspješno 
završio, iniciran je i drugi kružok koji je održan 5. travnja na temu pregleda razvoja nacionalnih 
i regionalnih ekohistorija. Kao literatura je poslužilo poglavlje Lokalne, regionalne i nacionalne 
povijesti okoliša iz knjige Što je povijest okoliša? J. Donalda Hughesa. Na drugom kružoku okupili 
su se studenti (abecedno): Goran Đurđević, Matea Talaja, Deni Tojčić (povijest – arheologija), Ivan 
Vekić, Mate Vučić i Goran Vuković (geografija). S obzirom na danu temu kružoka studenti su na 
početku pokrenuli razgovor o dojmovima vezanim za pročitano poglavlje. Rezultat je bilo zajedničko 
nezadovoljstvo zbog ne spominjanja hrvatskih znanstvenika koji su doprinijeli razvoju ekohistorije u 
Hrvatskoj posebice, doc. dr. sc. Hrvoja Petrića i prof dr. sc. Drage Roksandića. Također osvrnuli su 
se na brojne zemlje koje nisu spomenute u samom pregledu znanstvenika i bibliografije. Uočena je i 
mala doza ‘’uzvišenog držanja’’ američkog znanstvenika u dijelovima gdje se uspoređuju Sjedinjene 
Američke Države i ostatak država, a posebice Kanada. Nakon te tematike rasprava je otišla u dru-
gom smjeru o samom pojmu zaštite okoliša. Raspravljalo se o potrebi razvijanja svijesti od najnižeg 
uzrasta, te načine na koje bi se to moglo ostvariti. Kroz ovaj razgovor se pokušalo usporediti nači-
ne obrazovanja o zaštiti okoliša u Hrvatskoj i državama u inozemstvu. Nakon završenog i drugog 
Ekohistorijskog kružoka studentima će daljim održavanjem okruglih stolova, predavanja i rasprava 
na ovu temu dati šansa da se što bolje upoznaju s znanosti koja najbolje može odgovoriti na pitanje 
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